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D)IARIO OFICIAL
OEl.
MINISTERlO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
I;U::ALES ORDENES
Excmcls. Seftores: ,S. M. el Rey
(q. D. g..) se ha servido disponer lo
siguiente ~
RECOMPENSAS
De acuerdo con lo informado por el O>nsejo 8apr&-
mo de Guerra y Marina, se concede al ~ldado de In-
lanterta Manuel Vico Castillo, la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo amarillo y verde, por
haber estado prisionero del enemigo.
7 tic enero de 1924
Sclior General en Jefe del Ejército de Esparia en Atr1ca.
Sefior PI'esidente del. Consejo Supremo de GueITa '1
Marina.
1:1 O~ncr_1 encare_do del delpacbo,
LUIS BEBKllDBZ DB CASl'RO y ToJOS
__ 4 o ..-&W'_ t ....
eRU.CES
Se concede 'L 1 alférez de Infanterla (E. IL) D. JU'l!1
Bafio Rodrlgue. \, permuta de de<> cruces de plata del Mé-
rito Militar cm \ distintivo rojo, concedidac; por ''Ca1c:;
6rdenes de 27 dt 1 mayo y 25 de junio de 1910 (D. O. nu-
mero 114 y 138), por otras de primera clase de la ¡nism..,
Orden 'y distillti vo. '
7 de enero de 1924
Sefior Capitán g 73neral de la tercera reg16n.
SecdOn de Infaaterla
BAJAS
Causa baja en el Ejército, por. a-qandono de destino
y estafa, el teniente de- Infanter!a (le complemento don
Javier Castro Casil.clo.
7 de enero de 1924
Sefior Comandante general de Melnla.
Sefior Interventor c:i,vil de Guerra y Marina y del Pr;,,·
tectorado en' Marruecos.
DESTINOS
Cesa en el car¡ fO de ayudante de campo del General
de bl'lgada D. P edro de la Cerda y L6pez Mollinedo,
Jete de Secci6n lie este Ministerio, el comandante de
Caballerla. D. :Y:a.t!as Esca.lerll. Hasperué, por haber
cwnplldo ei plazo reglamentarío.
1 8 de enero ~ 1924.
Setlor Bubleóretar1(' de este MinJster!o.
Se!l.or Ca.pitin gen eral de la primera.:reg16n e Inter-
ventor civil de Uuerra y Marina y del Protectorado
en Marrueoos.
MATRIMONIOS
Se concede real lloenc1& para contra&- ma'lriD:llxdo,
al jefe y oficiales de Infanterla. que :fl.guran eI.'Ii la. lit·
guiente relaci6n.
7 de enero de 1924
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J'
Marina.
Sefiores Capita1W8 generales de la séptima. y'octava
regiones y de Baleares y Comandante general de
'Ceuta. -
5
3
3
•
, Pecha de la acordada
del 811prtllO
--
NOMBR!! Oeatlnos Nombres de 1&1 contrayentes
Ola Mee Afto
-- - -
Comandante. D. Manue \1 Serralta Cabezal •••.•• Zol1a red. CAcerel, 41 •••••• O,· ISllbel Benito Oarrldo. 1I dlc:bre. 1915Caplttn ... ,. :> Juau ~loft1Tar Bernalel, ••.••• Bón. CII. Talavera, 18 ...... • Teresa En¡erea DurAn. I1 ldem. 19'5Otro ....... :> Emillo I Mui'.lol Vizcatno ••• . • .. Dilponible 8.· reg16n ••••••• :> Jft1elaldl Jofre JAudenes
Otro (E. R.).
I1 ldem. 191
lO G&brl.e 1 Mulet Llabrea , ••••• 'IDemarcación na. Inca, :a ••• 1> Andrea Oalm~ Llull ••. 1I idem. 1911Teniente (id) J Juan DIes Terrero••••..•• ,. Re¡. Mah6n, 63 •• • ••••,•••••• :> Marla Muntaner Sabater :u idem. 19'
-
I , lf!lI
92 1) de enero de 1924 D. O. núa. t,
REEMPLAZO
Sc confirma la declarací6n· de reemplazo por enfermo
o herido, del jefe y oficiales de lnfanterla. que se ex-
IH'C:,:an en la siguiepte relaci6n, des?e las fechas que se
indican v residencias que se menCIonan.
- 7 de enero de 1924.
&>ñores Capitanes generales de la primer.a y tercera
regiones .r Comandante general de Melina.
~eñOl'-'S Alto Comisario .r General en Jefe del Ejérci-
to de España en Africa, Capitán general de la cuarta
l:egi6n, Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del. PrC'tectorado en :Ma-
rruecos.
Comandante, D. Agustín. Carlos-Roca .r Dol'da, de la
Zona de Murcia, por enfermo, desde 1.0 del mes actual.
en Fortuna y Pacheco (Murcta). .
Teniente, D, Manuel 'Ternel Alonso, del Tercio de Ex-
tranjeros, por herido, desde el 28 ,de septiembre 1íl-
timo, en esta Cor-te. , ,
Otro, D, Di6genes Minuesa MartÚlez, del reg1!lliento sc-
!Tallo, 69, por enfermo, desde el 26 de novIembre 111-
timo, en esta Corte.
Alférez, D. Carlos Romero Duelo, del batallón de Ca-
zadores Segorbe, 12, por herido, desde el 5 de octuhre
último, en esta Corte.
Otro, D. Santiago Tenorio Jiménez, del Tercio de Ex-
tranjeros, por herido, desde el 5 de octubre Qlttmo,
en esta Corte. I
,Otro (E. R.), D. Jacobo de los AlbitOll Chocano, del
r~Í1uic1\to Almansa, IR, por enfel'mo, y desde el 5
del mes próximo pasado,' afecto pal'll haberes n 11l
í',onn de 'l'n,rragona, 19.
el Oenera! encareado del despad¡o,
LUIS~ 1m aurao y ToJal
Setd6n de CIIIHtIIerll
DESTINOS
Se destina al regimiento Cazadores Vitoria, 28.0 dA
Caballería, al capitán de dicha Arma D. Vi.cen te lM!ll'-
quina Siguero, de la Escuela de Equitaci6n ,MilitllL',
án concepto de forzoso.
8 de enero dJl 192•.
Señor Capitán general de l,a primera regi6n.
Señores Comandante general de Ceuta, Interve ntor civil
de Guerra .r Mariua y del Protectorado en 1!arruecf''''
y Director de la Escuela de Equitaei6n M Hitar.
Se desti¡na a la Escolta Real, al tenientt l ~ regi-
miento de Lanceros Rey, 1.0 de Caballerí: 1, D. Luis
de La-Chapelle Hernando (artículo tercero (lel real Ul-
creto de 30 de mayo ~ 1917, C. L. ntím. :19).,
8 de enero i ~ 1924.
Seííores Capitán general de la quinta regU in y Com::m-
dante general del Real, Cuerpo de Guan iias Alab~r­
deros.
Señor Interventor civil de Guetra y Marin.a y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
se concede real licencia para contrae! ~ matrimonio,
al subofictaJ. y sargentos de Caballerla q ne figuran en
la s1guien.te re1a.c16n.
7 de cner,o de 1924.
Sefl:or Presidente del Consejo Supremo d e Guerra '1
Marina.
Sefiores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones.
~lla de la acordada
,~:~ del Supremo
1~ M~ jAl,
21=1.:3:u idcm. 1923
21 idem. 1923
...
.. Il're
Clases NOMBRES Cuerpos a qae pertenecen NOIIIbres de las contrayentes ::1
Suboficial ••• D. Jesds LasaJa LiMa ••••••••• Re¡. Llne. Eapai'1a, 7 ••••••• D.a Encarnación B.Iaul·'
Sarlento •.•• Gr~RorioSerrano Mi¡uel ••••••• Idem ReytI ••••• , •••••••••• Qarcfa •••.. , ••••••:. Rosarlo Abad Pluin...Otro •••. , •• Carlos Pujol Blanco ............ ldem Cazadores Almansa. J 3. Jo Maria Concepei6r. Re,.
meralea Tie1'l •• •• .'
Fb
RETIROS
Se rccWico. 1~ real orden de 29. de diciembre tUtimo •
'(D. O..nl1m. 289), en el sentido ,de que el verdader:J I
nombl'c del teniente coronel de CaballeI1a, retirado,
D. Darlo Pereletegui G6mez, es como, queda expresado,
y no el de PIo, con el que figura en dlKlhll.l disposici6n.
8 de enero ~ 1924.
Sruor Capitán general die la séptima regi6n.
Scflores Presidente tIcl Consejo Supremo de Guerra .;
Marina e Interventor civH de querra y Marina y d.<ll
Protectorado en Marruecos.
l!1 OeneraJ "car¡ac1o del dtlplCbo,
LmsB~ J)II CAI'11IO r ToIroU
gimientos de .Artilleda pesada, segt1 n real orden clr-
cular, de, 1.0 de lebrero de 1922 (C. L. nQm. 41), ni pool'!.'
ear cubiertas las vacantes, de c.lase ti protestonaJ.es en
dich!l.8 unidades por clases de oomp)iemento, segtl.ndis-
pone el párra.fo segundo de la de 1 1 de a.bril de dicho
0.1'10 (O. L. n-tlm. 140).' '. ¡
7 d· e enero de 1924.
Se1'1or Capitán general de la tercer ~ rég16n.
-
_...... - ..........-.-._----...._---------
Secd6n da Irtlltarla
DESTINOS '
Se desestima la instancia del sa.rgento del Grupo I!X-
pedicionario del :regimiento de Arliller!a pesada, José,
Alme.uzll.1' I Cid, 8Ol101ta.ndo eer relevado por otro de
comIl1emento por no figurar sargento de esta escala en
lt\S plantillas de los Grupos expedicionarios de los I'e-
9 de enero de 1924
-_ _- -""'- _.- ~ .._.. - _-~.-. __ _.-
93
DOOUMENTACION
I
l' . Cll'Cli1ar. A los individuos comprendidos en la. si-I guiente relaci6n, se les expedirá el trtulo Y ca.rnet de
. mecánicos conductores automovilistas..
7 de enero de 1924.
~efior..•
Obrero filiado, Mariano Marinas Segovia, de la. sépti-
ma Secci6n de obreros filiados.
Otro, Emilio ferná;odez López. de la misma.
Otro, Camilo Fernández Martín, de la misma.
el Oeneral encar~a::lo del despacbo.
LUIS BJi:RMuDEZ DE 8=0 y TOMAS
_... so·.... _
Artillero, José Sanchíz Sáiz, del regimiento de, Artille-
ría de Me1illa.
Otro, José Pina Estévez, de la Compañía de Artillería
de Ceuta.
Otra, José CapelIa L1oan, de la misma.
Otro, Juan Fernández Maqueda, de la misma.
Otro, Antonio Molina Martínez, de la misma.
Soldado, Antonio Permach Fernández, del regimiento
de Infanteria León, 38.
Otro, Luis Llad6 Sastre, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Larache.
Otro, Victoriano Pérez Rasilla, de Tropas complementa-
rias de S. M. de. (};}uta.
Sem6n de Ingenieros
MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimonlf',.
al jefe y capitanes que figuran en la siguiente relaci6n.
7 de enE'ro de 192·1.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
octava regiones.
_.
l/Fecha de la acordada
por el supremo
CW" NOMISRfS Nombres de las contrayentes
Dla Mes Afto
- - -
OomaDdallto••••••• n. UarlanoSiiDI,OrtlldeUrbial O•• MarSa BriDlla Rlvll. • •. •••••••••••••.• •. 2. dlcbre 1933
Capltá •••••••••. • AmaroGon.AloldeMo••Sufrea t Maria de 101 Dnlorel LeC'nldel JOlera Garefa
SIn Miguel Urla. ••• .•••••• •• .•• •• •• 11 Idem. 1923
Otro •••••••• I •••• t l"rallcl.c:o Roldan Torta)ada •• t Maria Seba.tiAa DavalUia. . • •• • •••••••.•••. 15 idem. -923
!l OeDeral eDcar¡ado del dtlpaebo,
La B8.KtlH& DJI~ '1' 'l'o1US
7 de eooro de 192·1
COMISIONES
CAPELLANES AUXILIARES
Se nombran capellanes auxiliares del I';jército a los
soldados presbíteros comprendidus en la stguiente rela-
ci6n, afectos a los Cuerpos que se expresan, pum pre~­
tar los servicios de su Sagra'do Minbterio a las tropü<.;,
enfermerías y hospitales de MeJilla, percibiendo ¡él gra-
tificaci6n de 75 pe.'ietas mensualcs desde :;11 incorpora-
ci6n .al Ejército de Africa, con arreglo ;:¡, 1:\ real oreen
circular de 4 de octubre de 1921 (D. O. n(lm. 223),
mientras presten estos servicios o cualquiera otro d.'ntro
del territorJo.
'.'
Se nombra al personal de ;lefes , oficiales y cscribil'l11.
tes, que se e.xpresa en la. siguiente relaci6n, para Bota1·
liar los trabajos de la ComisarIa Re~lIi C'n la (',omisl(ill
mUta de reclutamleilto de la provincia oc Coru1ia, cron.
da. p<J,i. real orden de 4 del m~s actual (D. O. nam. (1).
8 de enero d:C 1924.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
,
Sefiores Capli1:1anes generales de la primo,"a V' oet'fiva'
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina \j
del Prote<:torad~ en Marruecos. •
Seflores Capitanes generales de la tercera 3' octava re·
gi.ones y Comandante general de Melilla.
Sef10res Intendente general militar e Interventor ci.vil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
D. Alfredo Sánche.z Pérez, del regimiento de InfnntorIa
Tsabel la Católica, 54.
" José Quiroga Prado, del mismo.
» José Ruiz Taré, del, de la Princesa, 4.
I •••
.e ••&•
secct6n de Justicia 9 Asuntos lIBerales
ABONOS DE TIEMPO
..ne.8flUerdo con lo infamiado por el Consejo Supremo,~e, G.,ue;r.la ". Mariaa, se concede al escribiente auxiliar'~ no en le. Secci6n de Ajustes, D. It~milio L6t'-"~
el abono del tiempo que sirvió, ('OJIlO templ.'~1'0" ~ ~. e,,,tensivo este· beneficio a los que conel~ UtaJó d~ IlóUXm,s.res prasts.n 'sus bervicios t;11
la ~na4e,~ecci6nde Ajus~. .
. . . 8, de enero <fu 1924.
Seflor SubsecNtar1e de este MinisRlrÚ>.
Sefior PresideQte 'del Consejo Suprel1l() de Guerra y
Marina. .: .
El Oneral encupdo del desJÍacho,
Lms :a.xm. • C'.ur.rJIO '1' Tox.u
hccl6a di IISillarAI, RedllalllDl1
'ClIIIDI divinos
AOA.DEMIAS
, Se rectifica. la. real orden de 26 del mes p:r6ximo a-
sado (D. O. nttm. 287), por la. que se concedieron 8. ~os~~:i,fClk>~S ~en~~S;;' ~ ~8.rlo y D. Mariano Verdag\lJ'~r
Á.Cadem1M mU1tares greso y permanencia en las
apell1do de lOs indid&den el sentido de que el primer
y no como aparece en08d:::o~:~oqueda. dicho,
7 de enero de 1924.
Seflor Capitán general 'de la. primera re.gi6n.
Sefl.or Presidente del O:>naejo Suprsmo de ""'errMarina. . , . -.:n.L a y I
Teniente coronel •••••••• D' Eduardo Varela de Cárdenas •••••• Sección ~e Ajustes•••• , ••••••••
Ca itfn •••••.....••...• »Ricardo Garcta Poveda •••••••.•••. R~g: lní.. Rey, l •••.••••••••••Ofi~ 3.- Ofidnas Mil.... »Miguel Montero Rodrigues Almansa. MIDlSteno ••••.•••••••••• •·••••
Escribiente l.· de ldem •• »Artura Rodriguel Mardnez ...••.•• Idem ••••••.••••••••••••••.•••
Otr • » Juan Amer PUJ'adas •.•••••.•••••• '1ldem ••••••••••••••.••••••••••02 ,......... .
9 de enero de 1924 D. O. núm. 7 , ..
_.94 Em_-_-~~I_-~_·_.. II----···-··_·.:..'_-N_··_~_·~_··_·~_":_'_~-_s_-'_-_-__-.--.-..- "~..:::-~....- ...."...-----~ 'e~1
Secretario.
A;:,.xillar.
Idem.
ldem.
ldem.
INVALIDQS
Se concede ingreso en ese Cuerpo al cabo del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, li-
cenciado por i.nútil, Daniel Ortega Pérez.
7 de enero de 1924.
Sefior Comandante gelleral del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sefiores Capitán general de la primera región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo al cabo de Infnn-
terla, licenciado por inlltil, redro GutiélTez de Diego.
7 de enero ti.e 192·1
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta región e Inter.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
Se concede la devolución a los individuos 'comprendi~
dos en la siguiente relaci6n. de las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio en filas, las .
cuales percibirán las personas que hicieron el depósito
o las autorizadas en forma legal,.
7 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta, sexta
y octava regiones y de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y 001 Pro-
tectorado en Marruecos.
PUNTO eN QUI! FUI!RON AUSTAOOS
-------------_._._.. - --_._ - _.
•••~..tI,,§.
"e la
oarla .jo p.'O
~~.....-...~
...
N6mero Del~ q.. dellede 1& de Hlicleacl& _ nm.
carta qlle UIl!clI6 la .....adI
de PilO Carta de PIlO
PelelM
--'--'.. _.-
Afto: 'r."DII
Cal- de recluta
ProYlnclaAyaatllmleato
N )IIBaa DI! LOS RECLUTAS
soo
500
~oo
Sao
~oo
5°0
500
500
5°0
soo
1.000
2.000
seo
250
500
I.ooe
400
5°0
500
soo
I.oeo
500
soo
1.000
soo
500
1.000
sao
soo
69s ldem......
6'9 ldem •.••••
261 Palma MI/1OI'OI
2 fdem ••••••
664 Gerona ••••
426 Idcm ••••••
674 Idem •••••.
6:4 ldem •.••.
63~ ldem ......
464 Idem ••.•••
51' ZUIgoza ••
1.028 'dem •••••.
SSI Santander.
57 Idem •• o•••
193 ldem .•••••
1 .566 Ba1'Ct:lona •
3.568 Idem ••••••
275 Corui'1a ...
~93 Lu$(O ••••••
'120 Ovledo ••••
844 tdem ••.•••
I • 1'73 Barcelona •
1.81'1ldem ..
2 s6~ Idem .
2.267 ldem .•.•••
1.513 Idem ••••••
2 339 Idern •••• o'
2.349 Idem •••••.
3·925dem •••••
1922
192 3
192(>
1923
Iqlq
192J
192~
1923
1923
192t1
19u
19 12
19 19
1920
1923
192 3
1920
IQ23
1923
1918
1920
Iq22
19'3
'92'
1922
S ide~. 1920
11 idem.
19 enero.
14 febro.
25 enero.
•5 f..bro.
1:1 Idem.
'1 ídem.
24 enero.
'4 febro.
2 ídem.
6 ocbre.
11 febro.
11 agosto
12 enero.
29 idem ;
18 Idem •
29 ídem.
'1 febra.
9 ·dem.
25 enero.
I,lebr.).
8 ídem.
I~ idem
12 ider..t •
14 idem.
Gerona, 61 •..
Idem •••••••••
Idem ••••••..•
Idem .•••..•
OICJt, 62 •.....
Idem ••.•
ZRragoZll, 63 ••
Idelll,64 ••.••
'lantander, 8,3.
Idem ••••. , •••
ltiem ••••••••.
TorreJavega, 84
JJ
Ferrol, 99 ••..
Mondoftedo, 101
Oviedo, 109 ••
Idem .••••••••
'923 .,tao Eulalia de
Ronsana ••.. Barcelona ••• TRrrasll, 54 •••
1923 farra.sa .•.. o. Idem ..•••.. Idern .•••.•.•.
19'8 I.linbrlelVa1l6s [clem lelero ..
1920 Granollers •••• ldem .• o••• ldem ••.•...••
'9J2 farrRsa •••.•• :d"m ••••••• :dem .••••••••
1923 1,lem Idem Idem .
1921 1,1em Iden Idem .
1922 Vila:1ecltDS ••• Idem •••..•. VilIafranca, 56.
'920 Víl!anueva y
Geltrú ••.•. Idem •••••.• Idem .•.•••••
192J CRssá de la Sel-
va •. o • • • • •• Ger<;>na .•••.
Al:lllclo C!ate!Ja Gi1reu •.. 192 \ Espanel!a .••. Idern .•••••
Benito Casas Oliveras ••• '920 ~u~queda •• o' Idem •••.•••
AgullUn Piferrer Caba1l6,. '9>3 Gerona •..••• Mem •.••.•
Ricardo Viii Pinet•..•.• 1919 Pllrt-Rou .••.. ·dem ..... o,
Andr61l CarbÓ Cnrb6 ••• , o 11173 I'crclada ..•••• lt1lem " ••.••
Marino Montolio M~iiall ••• 192; Z:ua((oza ••••• Zar¡rgoza .•• ,
Silo Latorre I.alorre... 19J3 TlIuste .•.•.•• Idem ••..•••
SAntol DustilIo Pére: ••••• 1923 Santander... "antander •• ,
Manuel Santos Reealiza ., '920 Idp.ID ••.••••• Idem ••••••.
P'raI1CllCoGorrltiGuti~t'rezIql7 Sobl! ••••• o. Idem ••••••.
Luil Otene Enseve •••••• 1918 Comillas ••••• (dem ••••.••
Jtl mismo ••...••• o.... JJ » »
Angel Lelra Rodrlguez ••• 19~0 EI'P'erro!. . o•• Corui'lll •••••
Julio Rodrigue. VArquez.. '923 Vivero .•••••• Lu~o ••.••• o
Pedro Zuuun G6mel••.•• 192~ Ovledo ••••• ()vledo ..•••
Jos6 Alonao Naves...... 1920 Idem•••••.••• Idem ••••••.
tull Garela San Mip,uel
Uria ; 19221dem Idem Idem 1 rebro' 1922
ConltacUno F ern(n der
Corugedo Garcta •••••• 192\ CanICllIdeOnfa ldem ••••••. C. de Onfl,llo 16 Idtm. 1923
Jta31110 Alcintlra Monelldll 1922 Palma •••••••. Bale/lres •••• Palma ••••••• , 8 Idem. 1922
Juan Mugrau Comas ••••
Juan Riera Pu:ol ••.•••.••
Rafael Comas Irl" •.••••..
MIlluelBaldebevGon9 ni usa
Pedro Igles'ls Viade •••••
Pedro Cada" erall Rigol ••
Arturo Bros Parent •.••••
Ramóa Estrllch Calltellet.
JOI~ Ginabreda Vldal ••••
JOle Sol~ Rlv6 ..
Se conoede la. devoluci6n lIo los iudividuos comprendi-
dos en la sigu.iente relac16n, de las cantidadea quc i,l-
¡rasaron para red!U'Clr el tiempo de servicio en filas, las I
cuales percibirán lBS personas que hicieron el dep6<;ito \
o ras autOrizadas en forma legal. 1
7 de enero de 1924 \
Seflores Capitanes generales de la primera, tercern,
cuarta, quinta y sexta regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y &1 Pro·
tectorado en Marruecos.
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Manuel Alvarez Roca •••• 1921 Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid,2 •••• 14 febro. 1921 1.813 Madrid .... 500
Jesús li:stanislao Carriazo .
Toledo ••••• Toledo, S •••. 1 24 Toledo •••Vlilalba .••• ' ••.•••••• 1921 ~hguelEsteban enero. 1921 449 l.
Mariano Morales M~lq\)eZ~ tuebJa de AI-.. ) Vilhnueva del ídem. 64'Badajoz •.•1923 Badal.Oz..... la Serena, 13 S 1923 l.d..: Praco •. • • • • • . .• • . • . cocer •••.••
~
Zoilo Sánchez Cortés •.•.. 192U\ Cartagena •.•• MurcIa ••••• ¡Cartagena, 46. 1 4 febro. 1920 138 Cartagena. 50
Alfonso Melgares MarsilJa. 1923 Hullas •••••••• lucm ••••••. ¡c,e:oa, 48 •••• 'll 2 Idem. 1923 8. Murcia •••. 1.0
An\onio Ortega Garcia ••• 1922 tlcnahadux ••• Almería •••. Almería, 49... 6 ídem. 1922 167 Almerla ••• 1.0
LoreIUoXercavliisPanadés
'922 ::oao Cugat del
Barcelona •••VaJ¡~s •••.• Tarrasa, 54 ••• 18 idem • 1.22 4. 665 Barcelona. 5°
Ricardo GaHart Sánch~z•• 1923 Pobla de Segur ldem •••••.• l-3alaguer, 60 •• b idem. 1923 160 Lérida•••• 50
Rafael Garela H~rnal ..•.• 1'23 l.¡uago;¡,a .••.• Zarago;¡.a •.•. l.aragoza, t13 •. ¡O idem. 192~ 72 9 taragop. •. ~ll
FrancillCO komero Garcia.
'9"3 Burgo deOsma Soria •••••.• Soria, 68 ••••• 2') enero 19.23 3.,89 Madrid ••• S
Silvestre Basaldua Achaval 1923 Bilbao •.•••.• Vucaya .•••• Bilbao, 80 •••• 27 ídem. 1923 530 Vizcaya ••• 50
8 de enero de 1924.
el Qeneral enearlado del detpacbo,
LOJII a-m- DII OMDO 'r ToJuI
..
SUBSISTENCIAS
CirC1l.[ar. No alterando la real orden circular de 23
de 11O'·iembre t1ltimo (DIARTO OFICIAL nt1m. 2(1), re-
ferente a publicación de precies lllÍlxi!1l0S <1~ compras f!e
artículos para los sen'ieios dc ::;ubshtc.n(;U\,;, Acuart'l-
lnmiento y Hospitales, lo esencial de .cuanlo esta":1
prc,·cnido acerca dc dicho asunto, se dispo.ne se con·
si<1ere ampliada dicha real orden en el ~entldo de ql:e,
tanto las Capitanlns generales d? las re¡pones, ,BaleaH's
y Canarias como las ComandancH\"s generales de Meillla
y Ceula, d~bcn remitir a. esro Ministerio precios máxi-
mos de }lan c1ahomdo, cuando éste lo adquieran lus
Juntas de plaza y guarnición, por no poderlo ron·
feccionar la Intendencia, segt1n preceptúa la real ordGI1
circular de 20 de octubre tiltimo (D. O. ntlIr.ea
ro 234); es decir, que donde se efedllen compras &!
harina para fabricaci6n de pan. sólo se participará.n
los precios de dichas harinas, sin mencionar el del
p'an que se obtenga, puesto que la publicación de que
se trat~ siempre se ha referirlo a los artIculos de in-
mediato consumo y no a prodl~Ctos transformados.
Asimismo, se resuelve que en vista de 10 que •
viene observando en las notas que se están reci·
bientlo, correspondientes al citado mes de noviembre,
que cuando una misma Junta efectQc compras etl
varias JocalXlades de un articulo determinado, 5610 !J''!
participe a este Ministerio el precio más elevado o sea.
el máximo a que haya sido adquirido dicho artlculo,
sin obllgaci6n de expresar en qué localidad se ha rom-
prado, y q1Je por tanto 8610 figuren en la primera COa
lumna «Junta;:; de plaza y gunJ'nici(,n» del estado que
es ob.ieto de aclaración, las plaza;:; en que se h'll)
or¡!;anir.ado las repetidas Juntas, ron arl'C'glo a la c1ta'ia
real orden aircular de 20 de octubre del afio pr6x1mo
pasado.
7 rle enero de 1924
RACIONES DE PAN
latIDdlld. GIDeral lIIIItIr
·------_..I__..c_. ....--~- .
Señor Vicario general Castrense.
Sefiores Capitán general de la sexta región, Comandan·
te general de Ceuta c lnteI'\"cntor dvil dc Uuerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
fl Oeneral encarllado del de.pacho,
LUIS Bmu.rnDJ:Z DB CASTRO y ToJO!\
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, con
residencia en Villanañe (Aluya), al capellán segunoo
del Cuerpo Eclesiástico del l::jército D. José María. Ca-
ses Sautamarina, con destino en el hospital militar U]
Alcazarquivir (Marruecos), en las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 21 de :>eptiembre último
(D. D. Ilúm. 210).
Se desestim,a la petici6n del Dj;r0clür de la Academia
de .A;rtillerta, sobre la extracción de mción' de pan dia-
ria, mdependientemente de la gratificación de casa., para.
los auxiliares de segunda y tercera de aquel Centro de
ensefianza, hasta tanto lo autorice la ley de presupues·
toe, seg!ín previene la real orden de 25 de septiemim"
1l1tlmo (D. O. ntlm. 214).
7 de enero de 1924-
Se1!or Capitán general de la séptima reglón.
ISeflor...Se!ior Interventor civil d~ Guerra y Marina y dlel Pro-tectora&> en MarrueCOs.
9 de enero de 1924
_.... __rr_, ...... ··~·
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Continulción de la reiación e.llpezada a publicar en el DIARJO OI"ICIAL nl1m. l.
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~
tlOralificaciones 'l'
y aemás ventajas ;r
..
=-
Condiciones
especiales qne se
requIeren
•
M.O ele la
Gober-
nación.
-IHrec-
cióngraJ.
de Co-
rreos y
Tel~ra­
fos (Sec-
ción de
Correos)
1,,23' Orense.-Regoddgóu • o
U32 Idem.-Heguci'.) . oo. . .
(23) Idem.-hetcna .., o o'
¡ 234 Idem.--Reza o . o
1235 Idcm.--Rib".; l~d :S¡; o' o' . o.. .-
123Ó Idem.-Riocl'O .. o' o' o o- o.
1237 Idemo-Hío1'OO .. o' o... o.. ·
12311 Idemo-Ríomdillos o, o' .. oo
123., JÚem.-RíosccO o' oo . ooo oo" .,
1240 Iúem.-Sagra o" o o" o • ooo o.'
U41 Idem.-Félix de Varón .•.• . o'
1242 Idclllo-San Ginés . o.• . ooo o,, o
I24.l Idemo-San Juan del Río oo' o o'
1344 Idem.-San Julián. de Parach L.l-
viote .... .... . o" oo' o o.
1245 Ic\cm.-San M:guel de VidueÍl"t . o
U411 Idem.-San Payo •• o' • o ., •••
124i ldemo-San Payo dc AIJ!ules. . oo
"46 ldem.-San Roquc de Crespo.; o o
1349 Idemo-San Salnldor de Loi'íl\ del
Montes ...•.........•..•.
US0 Ideino-Saudianes .. , o •••• • o..
115 1 ldemo-Santa Baya de Auf(xf~ .
1352 ldem.-Santa Cruz (El Uoilo) ..
1253 Idemo-Santa Cruz d.e Arralla ',1,1..
1254 Idem.-Santa Maria de 'rioir'l o'
1155 Idem.-Santa Marina del Mont!:.
1356 Idem.-Santiago de Hubla;; . o ••• o
1257 Idem.-Sejalvo . o•• .., o o' o.
1258 Idem.-Sobradelo .•.. .... .
1259 Idem.-Souto ..•. •... o," o'
1260 Idem.-Subiglerla ••.....•. , o'
1261 IcJem.-Taboadela o' o.
1.362 ldem.-Teijeira (La) o o .•
1263 Idem.-Torguedo ..•. . oo' ..• o' •
1264 ldemo-Trado o." o •. o' .
1265 ldem.-Trasalva •.. o . o' o ....• o
1266 loom.-Tropa .... o' o' ., o' ....
1267 ldem.-Valdemit' ......•.......
J268Idem.-Velceas. ••.• •.•• • •••••
1269 ldem.-Vidcferrc .... .... . ...
1270 ldem. - Vila (Ayuntamiento di'
Calvos <1e Hon.a!n) •••• •••• ••
1271 Idem.-Vila .
J272 Idem.-Vilarchao •••• •••• • •••
1273 Idem.-Viluge •••• ••.• . •••••
Jl74 ldem.-Ville,f di'! Cobelas ..•. .•
1275 Idem.-Villac1no de Couso ..•••.
1'76 IdeaL-Villaseca •.••....••••
1277 ldem.-Villa.'leco de la ':llerra ••
1278 ldem.-V1l1avleja •.•. •••• •
1279 Idem.-Villaza •... • • .•
&280 Idem.-De Bauda a TreJHgo .••.•.
1281 ldem.-De Baude a Pelelra ..... •
1282 ldem.-De Barco de Valdeot'r.\s 8
~o •.•...............••
.83 ldem.-De Bolio (m) u HIi.llÍll •.
28.. Idcm.--De Cclanovu u ()'.'gIl ••••
.85 ¡dom.-De Colnnova 11 Hl.llml , ••
286 IUcID.-De CelldlOV& a Pousa •• Idem ••.•
.87 ld,cm.-De Cclllnova a San MIgUpl
de Berredo .
2S8 ldem.-De Cualedro n l:!t'Olhi'l. ••
2S9 ldem.-De Eutrimo a llla ...•..
290 I<l;lm.--De Freas de E1ras n Ran-
ta Isabel de Grijo .... .... ..
1291' Idem.-De Gález a Feria Vieja..
1.' Cart~ro8. J •••••
I •• Peatones o •••••
2-'0
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IS°
36 5
-,00
2,0
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365
365
36~
.'65
3°0
~75
4(:0
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3S0
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4 1 5
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450
365
365
450
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365
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187.50
365
3';
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3h5
·a 65
200
200
200 .
365
500
,
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:15°
75°
437,5°
500
:;65
165
750
500
650
500
500
700
500
375
:;00
liSO
937,50
875
365
6~o
900
600
4°0
45°
300
51::1,50
500
625
175
565
4'5
18',$0
ta5
15°
456,1I5
45°
5°0 •
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700
600
375
600
36~
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~t ~~enque radlean.;~, Oren....-De Glnro do Llmi•• "",-
riz de Veiga ..•. .. " .... ..
1293 Idam.-De Ginzo de Linda a Sil-
rreaus .......•...•........
1290t Idem.-De Merdadifia a Lob1.:13 .•
1295 Idem.-De Humoso a Sever .
1:l96 Idem.-De Lara a Cerdedelo ..
1297 Idem.-1)e Manzaneda a Santl-
pedre .
1298 Idem.-De Manzaneda a Prada ..
129~ Idem.-De Merealá (La) a Mel-
quita. ..•..•.•.......•
1300 Idem.-De Oimbra. a Vi.l'leferre ..
1301 Idem..-De Orense a )!oreJras ••
1302 Idem.-De Padreuda a. Mauln .•
1303 Idem.-De Parada del Sil a. Go-
reas ••.. ••.• ••.• • ••
Is04 Idem.-De Parada del Sil a Pra·
domao .
1305 Idem.-De Peares a Nogueira. de
Ramuln •....••••••....• "
1306 Idem.-De Pet'In a Carbalhl .•..
130'7 Idem.-De Pettn a Santa EuJII!b
del Monte .
150 8 Idem.-De PeUn a Seadur .••...
1509 ldem.-De Puebla de TriYes .l. N",r·
guelmado .... ...• .... .... M.O de la
1310 ldem.--De Puebla de Tr1bes 11. San Gober-
Miguel de Vidueira .... .....• naci6n .-
1311 Idem.-De Puebla de Trives a Di re c-
Trives ...• d6n gral.
13/2 Idem.-De Puente (El) a Ii.ih·lll d e Ce - 1. & Peatol1el ......
1313 Ide.m.-De Qu1ntela de Leirado a neoa y
Jacebanes .. .... .... ...... Tel~ra-
1314 Idem.-De Quintela de Leit·,.,~t):l foa (Sec-
Esmoriz .... .... .... ..... el ó n de
1315 I<lem.-De Ra1riz de Velga a .Ll:tm. Correos)
paza '" .
13tó Idem.-De Rairlz qe Veiga. a Or-
denes ..••••.•...•........
t3 1'1 Idem.-De Rua·Pet'In (estafeta .Id
barrio de la estacl6n) •..• • ...
I!IS ldem.-De Rua (La) a RobUdo •.
1519 Idem.-De San :Miguel de V1d\1"11rfL
a Vlllarmeao .... .... ..
1320 Idem.-De Sobradelo a Candclt. .•
1521 Idern-De Sob~a.delo a Casayo ..
'3lflf Iderno-De Tel:/elra. a Sisttn ..•.•
1323 Idern.-De Teljeira a Montoerlo
13:1. Idern.-De Tierrachan a Pereira.•
1325 Idemo-De T1errachan a Veucell.'l"
1326 Id!em.-De Verea a Bangueses .,
132'1 Iderno-De Víana del 'Bollo a ~ltn·
te. lbt"lna del Ptwnte .
~ .~I:aS Idem.-De Viana del Bollo a Villa-
'~:J9 ~~.o~~Co~t~arl~~fi1~ o ~ ••Ñ~:
~~~ guelba ... " .... .... ".". ..~.·'Io Idem.-!)e Vlvar1nofr!o a Parlllta~\.. del SU .••.••.•••••••.•.•1 n Idern.-De Za1nza. a San M:lgMl
~ \ de Ta.boade1a ••.• •••. •• • •.•
11 .~ Idem.-De Za.1nza a Tor!n. •....•
1,1 ti Idem.-Blaneos •••• ••.• .••• .•
13 \4 Jdem.-Laza •.•• •••• . o'' ••
15 S~em.-Parderrublas •••• • .. , .. 1 "*-"
UI \.I";'e.m.-Prexlguelro •.•. .... .• dem •••• 1.& ...-.etoa •••••..
I!~ . lt~.-Sau!n •••. •••. . o •• • •••
1!3 Idbm.-ValdIn;..............
1159 1dJtm.-De Ginzo de Lirn1.. a PaT.A.-
lia de Outelro ..... •••• ..'... Idem.... l. & Peat6lS •• •••••
\
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Peatón •..••.••
Cartero•..•...
875
135
t
15°
125
187,50
456. 'S
25°
650
750
365
laS
Q37,50
650
75 0
450
laS
125
600
250
361)
25 0
365
500
456•25
365
500
187,$0
soo
900
'7S
5°0
1·5°0
937.5°
365
700
650
700
1·375
1.375
Jeo
5°0
:iso
1.2!i0
750
750
'150
1.000
Peatón •...•...
Idem ••...•.••.
Idem .•••••••.•
Idem .
'dem ••••••••••
'dem"""""
Peatón ¡
ldem •.....•... 1
rdem •...•...
ldem ••.......
[dem••.•.....
Idem ••...•.••
Peatón ••....•. ,
Cartero .•.•.••.
Idem .•..•.....
Idem ••.......•
Idem •••.••...
Idem•..•......
Idem•••...• ' ..
ldem ••.....•..
'dem.••...•... ,
Cartero .•.•..•
'dem •••••••••
'dem ••••••••• ,
'<tem •••.••••••
¡"em·.. ••.• .• •
dem ••••••••••
Idem •••••••••.
dem •••• , ••.•.
Cartero. ' .•..
Idem •••••••• tI
Idem •••.•••..•
Peatón, ..•..••
Cartero ..• , .. ,
Idem •.••••••••
Peat6n ........
[dem ••.•.•...
Cartero ..•••..•
Peat6n ••.••.•
Peatón '••••.••
'dem ••• , •.•••.
dem.•••••••••
{d~m•••.....•.
Cartero .
Idem •••.••••
{dem •••.•..•..
Cartero ...•••.•
Idem •••.••••.
tdem •• , ....•.•
QrenBe.-De San Roque de Crespos
1340 a (»rtegada ••.• .•.. ••
Oviedo-Aguasmestas .134 1 • ~..
1 a Idem.-Arant..-.::uO .... .. . . . ..
34 Idem -Bárcena del MonasteriJ .,1343 .13~4 Idem.-G~ases .
¡34~ Idem,-Iblas (San Antolín) .
1346 Idem.-San Pedro ~e la "NV{?giln.tafia
1:347 Idem.-Santa Eulalia de ~ .,
1348\Idem.-De Be1mon.te a QUl:!t:l.r;.~.y Estacas , ..
1349 Idem.-De In.fiesto a la estación ..
1350 Idem.-De Panes a Pll.vQ. .... ..
135 1 Idem.-De Prav~a a Mallez~ •....
1!l5a Idem.-De Pravla a San Cr:s.6bal
1353 Idem.-De Salas a Lavio .
1354 Idem.-De yentamleva a San .'\11-
tolfn de Ibias (1.0 ) ..., .....
135~ ldem -De tdpm td. a Id. (2.") .'
1356 Idem:-De VnIaviciosa a Olés •..•
135'7 Palencia.-De Aguilar de Cd.mp()(\
a Quintantlla de Corvio .
1358 Tdem.-De CMtromocho a CapillA'!
1359 Idem.-De Salñafia al Convollto ·lt'
Santa :Marta de la Vega ••••••
1360 PontevedJra.-Br!ntega ••••
1361 Tdem.-Co~p;ada •.•• . •..
156' Tdem.-Doelp:lesias •... • ...
1!6~ Tdem.-Goll1.'da ..•...•••..•
156. Tdf'm.-Isla c:k AroRa .... . ..• ,.
156S Tdem,-!.0s6n. (Santa Eulal l ,\) .• 1\1 o de la
1366 Tdem.-Sanll:uileda OOherna.
1367 Idem.--De Figueisido s. San Ac1riá... ciótl.-Dl.
de Cohre!" rección Pe.t6n .
1368 Idf1m.-De Pucnteareao; a Vllacohn ¡nI. de (dem ••.•••.•••
1;169 !'alnmanca.--Fuenteguinaldo " .. Correos • Cartero ...••.•
1370 Tdem.-T.{'Urada y Tel~- 1, Idem .
1371 Idpm.- De La Freg('nrdn :t h l'''' 2 r a f o 8
taci6n .... .... .... .... ., . (Sección
137' !dem.-De Pe11aranda de Brace.· de Co-
monte a SantlaJl:o de la PU'.blu rreos).
1373 !'antander.-ArgofioR '
1;174 Tdem.--Vada . .
13'15 Tdem,-Arenalil de Tgufla .
1376 ldem.-De B{¡rcena de 1<~bro n
T..Iama de Somera .... . " ....
1377 Tdcm.-De la Cahada a Cotel';j, ..
J3'18 Mem.-De 'POllPl,'tPR a 8,,1(""'11) .'
n79 Idem.-De Torrela'Vega a. :Mercadal
1380 Sep;ovia.--Gallep;oR . .
1;181 Tdem.-Navas de Oro ..
19b Idem.-De Navas de Oro a ~~;\In·
boal ...•.......•...•.•..
1383 Tdem.-Torrc Val de San P·1ro
1384 SevlI1a.-TJOR Rosales .•••...•••
1!\8S Trlem.-De BroncR a. la estacl611 ..
1356 ldem,-De Sa.nlt1car la Mayol' f\ In
estaci6n •••• ••.• ••.• • ••.••
1387 Ror1a.-Ftien~velle. .... .... ..
1388 Idem.-De Arco!! e. Aguaviva ..•.
1389 IdOO'l.-De La Rubia a C1rujal<:!ll
del Rfb ..•.•....•.•..•.•.••
13'0 Tarra.gona..-Alforja ..•. •
1391 Tdem.'-Pl'IlulR' : .
'3911 Tilrue1.-To'l'ra.lba ~ los l;1RO"01l ••
1595 Idem.-Dfl Hues!\' dol Coman /l
Monfortf1 ..
1594 ToledO\-Ve:ntas con Pe!l.a. Agui·
lera ....•........•.....•
1~95 Ide.m.-De Pur.nte del Arzohhp,) ti
Villar del Ped'roso ..
D O. mbn. 1 9 de tl1ero de 1924
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1.000
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1396 Valladolid.-De. Olmedo a. Puras . '¡M,O de la ~eat6n ••••.••.
1397 Zamor~,-F~l'llillo de Aliste ,." Gober- cartero .
11 39& Idem.-Mahide :; ....•. nación. Idem ,
1399 Idem.-Santibáñez de Yid, .nloe".. D' Idem .••.......
\ " d . 1· - Hec-14.0 Idem.-De Santibúñez de '1 1'1:',''> 'ó al
, el ngr • p Óa Moratones ", de Co- l. eat n •••••••••
1401 Idem.-De Villamar de La I.;,dl'¡>\' rreos y
a Villardief'a •..• ••••• Telégra- Idem .
1402 Zaragoza.-Las Cuer1a!'> .... fos (:::;ec- Cartero .••.. ,
1403 ldem.-osera ue Ebro :::.: ción de Idem••........
1404 Idem.-De Belehite a Sam..Pl".u.,.1./ Ccrreos)
Salz .. .. " 1 '. •••• Peatón ., ••.••.
Noacederdelaedad
de 40 alios y renI-
tar con aptitud fl-
slea ntaS&ria en el
reconodmiellto mé-
dico a queseriD so-
metidos; 1 adelllÚ
ser aprobados eu el
examen que lI1IfrI-
riD de 1ali material
ll¡u1entes: Lectllra,c:lIca
esCril1ln, pri
de las cuatro ope-
raciones lulldamen-
tales de la Aritmé-
tica, COn n1llHrol
ellteros, 1 elemell-
tos d e 0el1C!'aIla
de Eapalla. De es-
te examen esta-
riD exceptuado. los
qllepraentell el
certlllcado de aptl-
I1Id a que hace re-
Mellda el art. a
del ~ea:1amelltode
10 octlibre de IIl15,
para los dest1llos
(le 3.' catepria.
¡POleer cOIIodm!eu-,. tos de relolerlL
)
I.Coo
700
9 11,50
8.1,25
730
730
1••50
6S8,75
75 lO
150
•
lJOO
730
'12,5°
1.191,15
1.000
1"50
l.oiU,15
8'1,15
89-1,1I5..
[
1S pluls de Orde-(
_ niDia de 2.-
2. claae de Co-
rreos .
1405 Idem.-Donde f>C les designe..•.. Idem ••.•
1411 Idem.-Idem Id••
1416 Id~-Idem id. •
1411 Idem.-Idem Id.•
(Ciud.1.díC. G. l." .. Oficial auxiliare
........ l regi6D. 3· de secretada •~
· .• .•.• Idem •••• 3. a Eac:rlbiente ••••
• .. . . •.• Idem.... ::l." Inspector muni-
Cipal ••••••••
••• , ••• Idem •.•• l." Guardacsecampo
· .• • . • ldem • . •. 1, - 2 serenos mllni-
cipales ' •••••
.. . . l~m.... 2,a Alguacil alcaldfa
) ldem .... 3'- Oficial de ICae·
. tarfa ., ••••••••
•.••. '. ldem •••• 2." Alguacil Ayunta-
miento ••••••
Encargado de re-t
..... ~.. lclem .... 1,1, glr el reloj pt1-
bUco ••••••••
•.••••. • Idem " •• I. a VOl p'4bllca ....
• •. • • •.. ldem •••• l.a El1carga¿o esta-
ción telefÓnica
, municipal....
1417 Idem.-Idem Id. • • •.• ldem.,.. l.a 3 seren~ muni-
.cipalee .•••.•~41' Idem..-Idem Id. . ...... : ...•.••.. ldem •• •• l. a ::1 guardias mum.
, cipalel •• ,., •
1419 dem de Burgulllo del Cerro (Da.- kle¡n a I oficialel de le-
dajoz. . . . " , .- . . .• S· cretarfa•••.••~4J!O'IdelD..-Idem Id ' ldem S.a Ildem ..i4.~ Idem..-Idem Id ,. .• , •• ldem ••• !." telera., •• , •• , •••
14u,Idem.-Idem Id. . • .. ' .... ldel1l. ........ Admll1lltrador
de pelu y,me-
dld .
, .... ,... ldem •... l. a A 11 u a e 11 del
Ayul:1 t.m feIL-
to ••••.•••.•
' 4 Id.exn.-Idem. ltL , ldem •• ,. l •• VOl pl1bllca ••••
